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КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Дис лек си ја је зна ча јан пе ди ја триј ски про блем који захтева бла го вре ме но и од го ва ра ју ће 
ле че ње.
Циљ ра да Циљ ра да био је да се ис пи та зна чај ин те грал ног ре ха би ли та ци о ног при сту па у ле че њу 
де це са дис лек си јом.
Ме то де ра да Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 300 де це уз ра ста од 11 до 15 го ди на са дис лек си јом 
раз ли чи тог по ре кла.
Ре зул та ти До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да је ин те грал но ле че ње де це са дис лек си јом би ло зна-
чај но успе шни је од изо ло ва ног ло го пед ског трет ма на за де сет од пет на ест ис пи ти ва них ва ри ја-
бли: за ме не гра фич ки слич них сло ва (p=0,000), за ме не сло го ва (p=0,010), за ме не ре чи – по га ђа ње 
(p=0,019), струк тур не по гре шке – пре ме шта ње или уме та ње (p=0,038), до да ва ње сло ва и сло го ва 
(p=0,001), по на вља ње де ло ва ре чи (p=0,001), чи та ње јед не ре чи на не ко ли ко по гре шних на чи на 
(p=0,001), из о ста вља ње ре чи и це лих ре до ва (p=0,000), вра ћа ње на већ про чи та ни ред (p=0,000) 
и сте пен дис лек си је (p=0,000).
За кљу чак Дис лек си ја зах те ва мул ти ди сци пли нар ни те ра пиј ски при ступ у ко јем је ин те грал ни ре-
ха би ли та циј ски трет ман из у зет но зна ча јан.
Кључ не ре чи: дис лек си ја; ре ха би ли та ци ја; ин те грал но ле че ње
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Табела 1. Резултати статистичког тестирања експерименталне и контролне групе




Testing SS df MS F p
Тешкоће у повезивању  
графема с фонемом
Difficult connecting graphemes  
to phonemes
Међу групама
Between groups 0.007 1 0.007 1.055 0.306
Унутар група
Within groups 0.986 148 0.007    
Укупно
Total 0.993 149      
Тешкоће у повезивању  
гласова и слогова у речи
Difficult matching sounds and 
syllables in words
Међу групама
Between groups 0.063 1 0.063 3.256 0.073
Унутар група
Within groups 2.877 148 0.019 2.877 0.148
Укупно
Total 2.940 149   2.940 0.149
Замене графички сличних слова
Replacement of graphics  
similar letters
Међу групама
Between groups 22.052 1 22.052 250.265 0.000
Унутар група
Within groups 13.041 148 0.088    
Укупно
Total 35.093 149      
Замена фонетски сличних слова
Replacement phonetically  
similar letters
Међу групама
Between groups 0.028 1 0.028 2.140 0.146
Унутар група
Within groups 1.945 148 0.013    
Укупно
Total 1.973 149      
    





Between groups 0.253 1 0.253 6.804 0.010
Унутар група
Within groups 5.507 148 0.037    
Укупно
Total 5.760 149      
Замене речи – погађање
Substitutions of words – guessing
Међу групама
Between groups 0.176 1 0.176 5.586 0.019
Унутар група
Within groups 4.658 148 0.031   4.658
Укупно
Total 4.833 149     4.833
Структурне погрешке – 
премештање или уметање
Structural errors – displacement or 
interposition
Међу групама
Between groups 0.113 1 0.113 4.404 0.038
Унутар група
Within groups 3.781 148 0.026    
Укупно
Total 3.893 149      
Додавање слова и слогова
Addition of letters and syllables
Међу групама
Between groups 0.703 1 0.703 12.059 0.001
Унутар група
Within groups 8.630 148 0.058    
Укупно
Total 9.333 149      
Понављање делова речи
Repeating parts of word
Међу групама
Between groups 0.570 1 0.570 10.684 0.001
Унутар група
Within groups 7.890 148 0.053    
Укупно
Total 8.460 149      
Тешкоће у праћењу словног  
или бројчаног низа 
Difficulty in following letter  
or numerical sequences
Међу групама
Between groups 0.005 1 0.005 0.154 0.696
Унутар група
Within groups 4.828 148 0.033    
Укупно
Total 4.833 149      
Тешкоће у следу смера читања
Difficulty in following  
direction of reading
Међу групама
Between groups 0.028 1 0.028 2.140 0.146
Унутар група
Within groups 1.945 148 0.013    
Укупно
Total 1.973 149      
Читање једне речи на  
неколико погрешних начина
Reading one word in  
several wrong ways
Међу групама
Between groups 0.703 1 0.703 12.059 0.001
Унутар група
Within groups 8.630 148 0.058    
Укупно
Total 9.333 149      
Изостављање речи и  
целих редова
Omission of words and  
hole lines
Међу групама
Between groups 0.851 1 0.851 13.479 0.000
Унутар група
Within groups 9.342 148 0.063    
Укупно
Total 10.193 149      
Враћање на већ прочитани ред
Returning to the already read line
Међу групама
Between groups 1.013 1 1.013 14.946 0.000
Унутар група
Within groups 10.027 148 0.068    
Укупно




Between groups 54.360 2 27.180 175.904 0.000
Унутар група
Within groups 22.714 147 0.155    
Укупно
Total 77.073 149      
SS – збир квадрата; df – степен слободе; MS – значење квадрата; p – статистичка значајност
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SUMMARy
Introduction Dyslexia represents a significant pediatric prob-
lem requiring prompt and appropriate treatment.
Objective The aim of this study was to examine the signifi-
cance of integral rehabilitation approach in treating dyslexia 
of children.
Methods Objectives of the study were accomplished on a 
sample of 300 children, aged 11-15 years, with etiologically 
variable dyslexia.
Results The results gained from the integral treatment of chil-
dren with dyslexia were more successful than those obtained 
from isolated logaoedic treatment, when compared in 10-15 
examined variables; replacement of graphically similar letters 
(p=0.000), replacement of syllables (p=0.010), replacement of 
words – guessing (p=0.019), structural errors – displacement 
or insertion (p=0.038), adding letters and syllables (p=0.001), 
repeating of word parts (p=0.001), reading of a word in sev-
eral wrong ways (p=0.001), omission of words and whole lines 
(p=0.000), returning to already read line (p=0.000), level of 
dyslexia (p=0.000).
Conclusion Dyslexia requires a multidisciplinary therapeutic 
approach in which integral rehabilitation treatment has an ex-
ceptionally large significance.
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